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demi-mastiqué avec de flots de salive et quant il buvait une partie 
de l'eau coulait par le nez mélangée aux débris alimentaires 
Un traitement au gluconate de calcium fut suivi d'un rétablisse-
ment provisoire, d'un dizaine de joufs, auquel a succédée une recru-
descence des symptômes d'hypersalivation et de dysphagie, plus in-
tenses cette fois, avec tremblements musculaires, rapide et levrette-
ment de Γ abdomen. 
Le cheval vendu, est mort après un mois sans être revu. La 
maladie a durée trois mois environ. L'autopsie n'a pas été faite. On 
ne sait pas si le rétablissement provisoire signalé est dû au gluco-
nate de calcium ou s'il s'agissait d'une simple coïncidence. 
ΑΥΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΗΜΙΟΝΟΝ 
l Y n ò 
Δρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Ή κτηνιατρική χειρουργική σπανίως προσφεύγει εις επαν'ορθωτικας 
επεμβάσεις, διότι, ως είναι εύνόητον, μόνον κατ' έξαίρεσιν δύναται να 
πρόκυψη τοιαύτη ζήτησις, ή ανάγκη, ιδίως εις μεγάλα ζώα και δή εις 
κτήνη φόρτου. 
'Ανάγκη τοιαύτης επεμβάσεως προέκυψεν εΐς το 973 Νοσοκομεΐον Κτη­
νών Θεσσαλονίκης οπού, κατά τον Φεβρουάριον του 1951, ύπήρχον τέσ­
σαρες ήμίονοι άποθεραπευθέντες εκ τραυμάτων άκρωμίας, ατινα εξελί­
χθησαν εις σκληρώδεις παραμορφωτικάς οΰλάς. Αι ούλα! αΰται, ώς είναι 
γνωστόν, αποτελούνται εκ συνδετικού ίστοΰ ινοποιηθέντος και σκληρώ-
δους, δστις έχει άπωλέσει τήν ελαστικότητα και ιδίως το τριχοειδές άγ· 
γειακον δίκτυο ν τοΰ ύγειοΰς δέρματος. "Αποτέλεσμα της ανεπαρκείας αυτής 
είναι ή εύκολος λΰσις της συνεχείας ταύτης και ή νέκρωσις αΰτοΰ. 
Έ κ των αναφερθέντων τεσσάρων ήμιόνοη' με παραμορφωτικές οΰλάς 
τραυμάτων άκρωμίας, οι τρεις εξεποιήθησαν ώς ακατάλληλοι δια το 
Στράτευμα (διότι κτήνη δι' ελασιν δεν χρησιμοποιούνται σήμερον εΐς το 
Στράτευμα) και εις μόνον εκρατήθη, κατόπιν εγκρίσεως της Διευθύνσεως 
τοΰ Νοσοκομείου, ίνα ενεργηθή έπ' αΰτοΰ ή εκτεθησομένη αΰτοδερματο.τλα-
στική. 
Πριν ή προβώμεν εις τήν περιγραφήν της επεμβάσεως ημών, κρίνο-
νομεν σκόπιμον να άπαριθμήσωμεν τάς πλέον βασικάς αρχάς, ας δέον να 
τηρή ό έκτελών χειρουργικήν επανορθωτικήν επέμβασιν. 
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1 Ή ά σ η ψ ί α ήτις, δυστυχώς, και εις την ίατρικήν ακόμη δυσκό-
λως επιτυγχάνεται απολύτως, παρά την πολυτέλειαν τών διατιθεμένων 
υ π ' αυτής μέσων. Είς την Κτηνιατρικήν χειρουργικήν ης (παρ1 ήμίν) ή 
πενιχρότης τών μέσων είναι γνωστή, ή άσηττική χειρουργική είναι δυ-
σκολωτάτη επίτευξις. 
2. Ή ε λ λ ει ψ ι ς τ ά σ ε ω ς τοΰ πεδίου της πλαστικής επεμβάσεως, 
διότι άλλως, κωλύεται ή θρέψις τοΰ τραύματος και διευκολύνεται ή παρα­
μορφωτική ουλοτοιητική συρρίκνωσις. Ειδικώς εις τήν επί ζώων πλαστι-
κήν πρέπει να ληφθούν υπ' δψιν τα αποτελέσματα τών κινήσεων τών 
ζώων, τάς οποίας συχνά δεν ε'ίμεθα εις θέσιν να άποτρέψωμεν. 
3. Ή α κ ρ ί β ε ι α τ ή ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς τών συρραφομένων ιστών, 
διότι, εν εναντία περιπτώσει, διευκολύνονται αι μολύνσεις και ή δημιουρ­
γία ανωμάλου εγχειρητικής επιφανείας. Αί τοιαΰται επιφάνειαι υστερούν 
λειτουργικώς και αίσθητικώς. 
4. Ή α π ο φ υ γ ή χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ω ς μ η φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ώ ν 
δ ε ρ μ α τ ί ν ω ν ε π ι φ α ν ε ι ώ ν . 
5. Ή ά τ ρ α υ μ α τ ι κ ή τ ε χ ν ι κ ή . Δι3 αυτής επιδιώκεται το «mi­
nimum» τών νεκρώσεων, τής αιμορραγίας και τών λοιπών εκκρίσεων. 
Προς επίτευξίν της, θα αποφευχθή, όσον το δυνατόν, ή χρησιμοποίησις 
χορδής ραφής (cat-gut) δι9 άπολίνωσιν αγγείων, οι κόμβοι πρέπει να είναι 
όσον το δυνατόν μικρότεροι, θα γίνη χρήσις τής ελαχίστης μεταλλικής 
πιέσεως, ή συρραφή θα γίνη κατόπιν επαρκούς αίμοστάσεως, οι νεκροί 
χώροι πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθούν. Πάντα τα ανωτέρω άποτε-
λοϋσι παράγοντας, οϊτινες μή τηρούμενοι, διευκολΰνουσι τήν μόλυνσιν και 
τήν άποτυχίαν τής επεμβάσεως. 
Ό εγχειρισθείς ήμίονος φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Ά ρ . 
Μ. 8843. Γένος, άρρεν. Χρώμα, δρφνομέλαν. Ηλικία 8/δΙ. 'Ανάστημα, 
1,42. 'Ημερομηνία χειρουργικής επεμβάσεως 2.3.51. Γενική κατάστασις, 
καλή. Θερμοκρασία, σφιγμος και αναπνοή κατά φΰσιν. 
Έ π ι του κυρτού μέρους τής άκρωμίας και ολίγον προς το άριστερον 
αυτής, παρουσιάζει επιμήκη οΰλήν, εκτάσεως 19 εκμ. μήκους και πλάτους 
είς το εύρΰτερον αυτής σημείον 7 εκμ. Όλόκληρος ή εκτασις τής ούλης 
καλύπτεται εκ κερατινοποιηθέντος συνδετικού ιστού, σκληρότατου εις τήν 
άφήν και γυμνού τριχών. Περί τήν ουλήν και ε'ς πλάτος ενός - δυο εκμ. 
απ ' αυτής το δέρμα είναι επίσ.]ς σκληρόν, σημαντικώς διογκωμένον και 
παρουσιάζει κατά διαστήματα εμφανείς πτυχάς λόγφ τής ούλοποιοΰ συρ-
ρικνώσεως. 
"Η δοκιμαστική φόρτωσις του εν λόγω ήμιόνου, ειχεν ώς αποτέλε­
σμα τον νέον τραυματισμον αΰτοΰ. Κατόπιν τούτου προέβημεν εις άνά-
λογον χειρουργικήν επέμβασιν. Ή χρησιμοποιηχεϊσα μέθοδος είναι κλασ-
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σική, άλλα προκειμένου περί ουλών άκρωμίας, αΰτη δεν έχει εισέτι περι­
γραφεί. 
Ενεργείται γενική νάρκωσις δια χλωράλης ένυδρου (40 γραμ. ενδο­
φλεβίως) και τοπική αναισθησία δια προκαΐνης (διαλ. 3 °/0) κατά μήκος 
των ένεργηθησομένων τομών. 
Α'. Χ Ρ Ο Ν Ο Σ 
Ενεργείται τομή δέρματος περί τήν ούλήν, περιγράφουσα ατρακτον, 
ήτις περιλαβάνει εξ ολοκλήρου τήν εκτομητέαν οΰλήν και είναι διαστά­
σεων 10 Χ 8 εκμ. Λαμβάνεται μέριμνα κατά τήν τομήν της ατράκτου, 
ώστε δ μέγας άξων αυτής να συμπίπτει μεν μέ τήν κορυφήν της άκρωμίας 
άλλα να διέρχεται εις 3-4 έκμ. άπ' αυτής. Τούτο έχει σκοπον τήν απο­
φυγήν της συμπτώσεως τής ραφής μέ τήν κορυφην τής άκρωμίας, ήτις 
επιφέρουσα συνεχή πίεσιν επί τής πρώτης ήθελεν δυσμενώς επηρεάσει 
τήν εποΰλωσιν αυτής. Δια τής κυρτής ψαλίδος αποκόπτεται ή δερμάτινη 
άτρακτος μετά του προσκεκολλημένου εις αυτήν ινοποιηθέντος συνδετι­
κού ύποδορείου ίστου. Ή αιμόστασι; εκτελείται, ως συνήθως, δι9 άπολι-
νώσεως των μεγαλυτέρων αιμοφόρων αγγείων (cat-gut) και δια μηχανι­
κής συμπιέσεως τών μικρότερων (αίμοσ. λαβίς). Το τραύμα καλύπτεται 
δια στρώματος βάμβακος εμποτισμένου εις φυσιολογικον δρρόν, μέχρι τής 
συρραφής αΰτοΰ κατά το τέλος τοΰ δευτέρου χρόνου τής εγχειρήσεως. 
Β'. Χ Ρ Ο Ν Ο Σ 
Εκατέρωθεν τοΰ εγχειρητικού τραύματος ενεργούνται τομαι τοο 
δέρματος παράλληλοι προς τον μέγαν ά'ξονα τής άφαιρεθείσης δερμά­
τινης ατράκτου, ίσου μήκους προς αυτόν και είς άπόστασιν 12 εκμ. άπο 
τάς πλευράς αυτής. 
Ούτω το μεταξύ τής ατράκτου και τών παραλλήλων τομών δέρμα, 
συρόμενον, ολισθαίνει ευκόλως προς το κέντρον τοΰ πρώτου τραύματος 
και συρράφεται δια μετάξης εις κεχωρισμένα σημεία (απέχοντα 2 εκμ. και 
arto τοΰ χείλους τοΰ τραύματος 2 '/a εκμ. (Κρίνεται απαραίτητος ή άπό-
στασις τών 2 '/„ εκμ. διότι κατά τάς απότομους κάμψεις τοΰ τραχήλου το 
επί τής άκρωμίας δέρμα υφίσταται με/άλην τάσιν και δύναται να απο­
κοπή εις τα σημεία ραφής). 
Εντός τοΰ κεντρικοΰ τραύματος εγχΰνονται 200.000 Μονάδες Ο πε-
νικιλλίνης και εφαρμόζεται επίδεσμος. 
Έ π ί 8 ημέρας άπο τής εγχειρήσεως, ενεργείται γενική πενικιλλινο-
θεραπεία, εγχεομένων ΰποδορείως κατά τάς δυο πρώτας ημέρας 600.000 
Δ.Μ.Ο. τάς δέ υπολοίπους 400.000 Δ.Μ.Ο. ανά 24ωρυν. Σκοπός τής τοι­
αύτης θεραπευτικής αγωγής είναι ή έπίτευξις τής κατά πρώτον σκοπον 
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θεραπείας του μετεγχειρητικού τραύματος. Δυστυχώς, τοΰτο δεν επετεύ­
χθη εις την προκειμένην περίπτωσιν και από της πρώτης αλλαγής, μετά 
4ήμερον, διαπιστούται σημαντική πυώδης εκκρισις, καλής δμως μορφής. 
Κατά την μετεγχειρητικήν θεραπείαν επεδιώχθη ή αποφυγή πυώ­
δους συλλογής, ή ή δημιουργία νεκρών χώρων ύπο και εκατέρωθεν τής 
ραφής τοΰ τραύματος, αφ' ενός δια τής γενικής πενικιλλινοθεραπείας καί 
αφ' ετέρου δια τής τοπικής παροχετεύσεως και άποστραγγίσεως τών εκ­
κρίσεων. Ό καθαρισμός τών τραυμάτων εγένετο ανά 48ωρον δια φυσιο­
λογικού δροΰ, οξυγονούχου ύδατος, ή αιθέρος — αναλόγως τής μορφής 
τών εκκρίσεων — ακολούθως εγένοντο επιπάσεις κόνεως σουλφαθειαζόλης 
απλής ή αναμεμιγμένης με ιωδοφόρμιον εις αναλογίαν 1/
ι 0. 
Την 8ην ήμέραν από τής επεμβάσεως, αφαιρούνται τα ράμματα. Αι 
άλλαγαί συνεχίζονται ανά δθήμερον. 
Την 5-4-41, δηλαδή 33 ημέρας από τής επεμβάσεως, το επί τής άκρω-
μίας τείνουν εμφανώς προς εποΰλωσιν. Ή επιφάνεια αυτών έχει ελλατω-
θεΐ εις το ήμισυ. Την 6-5-δ 1 ή εποΰλωσις τών εκατέρωθεν τής άκρωμίας 
τραυμάτων είναι τελεία. Αι οΰλαί αυτών είναι γραμμοειδείς καί πλάτους 
μόλις 2 χλμ. Το δέρμα επί τής άκρωμίας έχει την φυσιολογικην του ελα­
στικότητα. Ουδεμία ευαισθησία υπάρχει. CH ουλή τοϋ κεντρικού τραύμα­
τος διακρίνεται. Ενεργείται δοκιμαστική φόρτωσις τοΰ άποθεραπευθέν-
τος ήμιόνου ά'νευ δυσάρεστων αποτελεσμάτων. 
Την 5-6-51, δ υπ' αριθ. Μητρώου ήμίονος, εξέρχεται τοϋ Νοσοκο­
μείου ΐαθείς και την 9-6-51 διατίθεται εις την 147 Μοϊραν 'Ορειβατικού 
Πυροβολικού. 
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